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Lucrarea se ocupă cu studiul influenŃei calibrării seminŃelor şi a tratamentului cu produsul Topsin 70 PU asupra 
germinaŃiei şi vigorii semiŃelor  la principalii hibrizi cultivaŃi în Transilvania. Determinarea germinaŃiei se face cu 
scopul stabilirii numărului de seminŃe, exprimat în procente din sămânŃa pură, capabile să dea naştere unor germeni 
normali în condiŃii de laborator. Determinările s-au efectuat de două ori, la patru zile pentru determinarea energiei 
germinative şi la şapte zile pentru determinarea facultaŃii germinative. Prin determinarea în laborator a cold-testului se 
urmăreşte obŃinerea unui indice de vigoare pe baza căruia se poate aprecia modul de comportare al seminŃelor de 
porumb în câmp atunci când întâlnesc condiŃii suboptime pentru germinaŃie, respectiv temperaturi scăzute şi umiditate 
în exces. Cold-testul expune seminŃele la 10º timp de 7 zile în sol fertil la o capacitate de absorbŃie a apei de 60-70% 
după ce în prealabil au fost supuse unei perioade de creştere timp de 6 zile la temperatura de 25º. Materialul biologic 
luat în studiu a fost creat la SDCA Turda, dintre hibrizii aflaŃi în producŃie şi de perspectivă si anume: TURDA 201 - 
hibrid triliniar, semitimpuriu, creat la SCDA Turda, grupa FAO 340, TURDA 200 hibrid dublu, timpuriu,înregistrat în 
1976, reînscris în Catalogul Oficial în anul 2000 si TURDA 165 – hibrid triliniar, timpuriu, aparŃinând grupei FAO 270. 
Rezultatele obŃinute în anii experimentali 2007-2008, ne arată că tratamentul seminŃelor cu Topsin măreşte cu diferenŃe 
demne de luat în considerare valorile energiei şi facultăŃii germinative la majoritatea calibrelor experimentale, iar cold-
testul ca cel mai reprezentativ indicator al vigorii seminŃelor de porumb apreciat prin procentul de germeni viguroşi este 
determinat în cea mai mare măsură de hibridul cultivat şi de calibrul seminŃelor. 
 





GerminaŃia este definită ca totalitatea 
proceselor fiziologice şi biochimice care se petrec în 
sămânŃă în momentul trecerii embrionului de la 
viaŃa latentă la viaŃa activă. GerminaŃia seminŃelor 
este un fenomen de natură fiziologică şi biochimică 
de mare complexitate în care sunt implicaŃi o serie 
de factori biologici care acŃionează asupra 
embrionului [4]. 
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Determinarea germinaŃiei este importantă 
deoarece intră în formula de calcul a normei de 
sămânŃă la hectar, împreună cu puritatea la stabilirea 
clasei de calitate a seminŃelor şi oferă informaŃii 
despre condiŃiile de păstrare, aprecierea orientativă a 
vechimii seminŃelor şi despre viitoarea dezvoltare 
normală a embrionului [3]. 
Vigoarea seminŃelor de porumb este o 
însuşire de calitate a semintelor care se apreciază în 
toate zonele de cultivare a porumbului din lume 
fiind determinată de factori genetici, biologici, 
morfologici şi de pregătire a seminŃei pentru 
semănat. 
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Cold-testul a fost prima analiză de vigoare şi 
mulŃi ani singura. Abilitatea seminŃelor de a germina 
în solul rece şi umed este afectată de genotip, 
calitatea seminŃelor, agenŃii patogeni ai seminŃelor 
sau solului şi tratamentele acestora [1]. 
Cold-testul reprezintă cea mai slabă răsărire 
care se aşteaptă de la un lot seminŃe când sunt 
semănate în condiŃii rezonabil satisfăcătoare de 
câmp, în timp ce testul de germinaŃie reprezintă cel 
mai bun potenŃial de răsărire aşteptat. Când 
rezultatele obŃinute în cold-test sunt apropiate de 
cele de la testul de germinaŃie standard, se aşteaptă 
ca lotul de seminŃe să răsară bine într-o gamă largă 
de condiŃii de umiditate şi temperatură [2].  
Rezultatele determinării cold-testului permite 
clasificarea loturilor de sămânŃă în grupe de 
rezistenŃă, dând posibilitatea alegerii perioadei 
optime de semănat pentru fiecare lot. 
 
2. Material and method 
 
Determinarea germinaŃiei se face cu scopul 
stabilirii numărului de seminŃe, exprimat în procente 
din sămânŃa pură, capabile să dea naştere unor 
germeni normali în condiŃii de laborator. 
Capacitatea de germinaŃie a seminŃelor a fost 
apreciată prin doi indici: facultatea germinativă şi 
energia germinativă. Determinarea energiei şi 
facultăŃii germinative s-a efectuat în patru repetiŃii a 
câte 100 seminŃe, iar stratul de germinaŃie a fost 
hârtia de filtru industrial, albă, fabricată din celuloză 
100%. Materialul biologic utilizat a fost creat de 
SDCA Turda: TURDA 201, TURDA 200 şi 
TURDA 165. 
Calibrele utilizate în studiu sunt: 
 LL - mare lat  
LR – mare rotund  
ML – mediu lat 
 MR – mare rotund 
Determinările s-au efectuat de două ori, la 
patru zile pentru determinarea energiei germinative 
şi la şapte zile pentru facultatea germinativă. 
Pentru ca germinaŃia să decurgă normal s-a 
urmărit ca umiditatea stratului de germinaŃie să fie 
suficientă în orice moment, fără a fi în exces. 
Prin determinarea în laborator a cold-testului 
se urmăreşte obŃinerea unui indice de vigoare pe 
baza căruia se poate aprecia modul de comportare al 
seminŃelor de porumb în câmp atunci când întâlnesc 
condiŃii suboptime pentru germinaŃie, respectiv 
temperaturi scăzute şi umiditate în exces. 
 
3. Analiza datelor 
 
Energia şi facultatea germinativă a hibrizilor 
studiaŃi în interacŃiune cu tratamentul cu Topsin la 
sămânŃă în cei doi ani experimentali evidenŃiază 
faptul că în condiŃii de laborator, diferenŃele dintre 
valorile hibrizilor sunt semnificative (tabelul 1). 
În cazul anului experimental 2007 aprecierea 
diferenŃelor ale energiei şi facultăŃii germinative 
după testul Duncan ne indică diferenŃe semnificative 
între hibrizi, valorile cele mai mari întâlnindu-se la 
hibridul T-200 urmat de hibrizii T-201 şi T-165, iar 
în cazul anului experimental 2008 valorile cele mai 
mari se întâlnesc la hibridul T-201, urmat de hibrizii 
T-200 şi T-165 atât la sămânŃa netratată cât şi 
tratată. La toate determinările, atât de energie 
germinativă cât şi de facultate germinativă, valorile 
înregistrate la hibridul T-165 sunt semnificativ mai 
mici comparativ cu cele determinate la hibrizii T-
201 şi T-200. Această evidenŃă repetabilă poate avea 
numai cauze genotipice, fapt ce ne determină să 
propunem recomandări pline de atenŃie atât la 
perioada de semănat, cât şi la adâncimea  şi desimea 
de semănat (tabelul 1). 
 
4. Rezultate şi discuŃii 
 
 Facultatea germinativă apreciată după un 
timp suplimentar de trei zile de la data citirii 
energiei germinative, modifică valorile de 
germinaŃie pentru hibrizi în ambii ani experimentali 
în condiŃii de temperatură constantă în fitotron (25˚). 
Valorile facultăŃii germinative de peste 90% 
apropie germinaŃia  la sămânŃa netratată de cea 
tratată în ambii ani experimentali, excepŃie făcând 
hibridul T-165 la care valorile facultăŃii germinative  
coboară sub 90% în ambii ani experimentali pentru 
toate provenienŃele din anii 2005, 2006 sau 2007 
(tabelul 1). 
Aprecierea diferenŃelor după testul 
comparaŃilor multiple în interacŃiunea factorilor: 
calibrul seminŃei x tratament arată diferenŃe 
semnificative ale valorii energiei germinative în 
ambii ani experimentali ( 2007 – 2008) în funcŃie de 
calibrul acestuia (tabel 2). 
La determinarea energiei germinative în cazul 
anului experimental 2007 diferenŃe semnificative 
apar la seminŃele cu anul de producere 2005, tratate 
cu fungicidul Topsin faŃă de cele netratate , între 
calibrele mare lat (LL) şi mare rotund (LR), iar la 
seminŃele cu anul de producere 2006 la calibrul 
mare lat (LL). 
În ceea ce priveşte anul experimental 2008 
valorile energiei germinative prezintă diferenŃe 
semnificative la toate seminŃele din ambii ani de 
producere, la seminŃele netratate faŃă de cele tratate. 
Pentru acelaşi calibru energia germinativă prezintă 
diferenŃe semnificative la toate probele provenite 
din producŃia anilor 2006 şi 2007. De regulă valorile 




energiei germinative sunt semnificativ mai mari la 
sămânŃa tratată cu Topsin (tabelul 2) 
În ambii ani de determinare 2007 sau 2008 la 
seminŃele de porumb, fie că provin din anul 2005 
sau din anul 2006, respectiv 2007, se constată o 
îmbunătăŃire a valorilor energiei germinative prin 
tratamentul cu Topsin (tabelul 2). Constatarea se 
repetă la aproape toate interacŃiunile la determinarea 
facultăŃii germinative pentru aceeaşi combinaŃie de 
factori. Deşi nu întotdeauna diferenŃele sunt 
asigurate statistic, o tendinŃă de îmbunătăŃire a 
valorilor energiei şi facultăŃii germinative prin 
tratamentul seminŃelor cu Topsin există şi este 
demnă de luat în considerare. 
Facultatea germinativă are valori apropiate 
între calibre la sămânŃa netratată din anul 
experimental 2007, excepŃie făcând calibrul mediu 
lat (ML),cu anul de producere 2005, şi calibrele 
mare lat (LL) şi mare rotund (LR), în cazul 
seminŃelor tratate cu anul de producere 2006, care 
prezintă valori mai mari cu diferenŃe semnificative  
ale facultăŃii germinative în această interacŃiune. 
La determinarea facultăŃii germinative în 
cazul anului experimental 2008 tratamentele la 
sămânŃă au influenŃat în mod semnificativ pozitiv 
calibrul mediu rotund (MR), cu anul de producere a 
seminŃei 2006, şi calibrul mediu lat (ML), cu anul 
de producere a seminŃelor 2007 (tabelul 2). 
  
Tabelul 1. Appreciation of differences according to  Duncan test determining the germination energy and capacity in 
two years in maize seeds of different size under the influence of treatment with Topsin 70 PU  
Energia de germinare Capacitatea de germinare Anul 
experimental 
Anul obŃinerii 
seminŃei Calibrul Netratat Tratat Netratat Tratat 
LL 79,41 bc 84,91 a 89,16 bcd 92,58 a 
LR 78,25   c 83,00 ab 87,91  cd 90,50 ab 
ML 80,66abc 81,33 abc 92,08 a 90,33abc 2005 
MR 77,33     c 80,66 abc 87,50    d 90,41abc 
LL 78,16     c 84,41 a 88,91   bc 91,66 a 
LR 79,83   bc 82,75 ab 88,75   bc 90,83 ab 
ML 79,58   bc 80,41   bc 88,83   bc 88,75 bc 
2007 
2006 
MR 80,25   bc 82,58 ab 88,58     c 88,50  c 
LL 79,50  de 75,67 abc 89,00 ab 88,25abc 
LR 75,00     e 74,25  bcd 86,83  bcd 89,33 ab 
ML 70,67     d 78,25 ab 85,83    cd 87,83abc 2006 
MR 73,25    cd 70,08 a 84,83      d 90,00 a 
LL 69,42   bc 76,92 a 85,00   bc 89,67 ab 
LR 62,08      d 73,83 a 86,83 abc 88,75abc 
ML 54,33    cd 77,00 a 88,08 abc 90,25 a 
2008 
2007 
MR 61,17   b 72,25 a 86,50 abc 85,17   c 
LL – mare lat;  LR – mare rotund; ML – mediu lat;  MR– mediu rotund
 
Tabelul 2. InfluenŃa vârstei şi tratamentului cu agenŃi antifungali asupra vigorii germenilor la hibrizii de porumb luaŃi în 
experiment pe o perioadă de doi ani 
Germen viguros Anul experimental Anul obŃinerii 
seminŃei Tratament T-201 T-200 T-165 
Netratat 70,38 ab 74,50 a 72,75 a 2005 
Tratat 73,13 a 77,75 a 72,75 a 
Netratat 71,88 a 65,25 a 74,38 a 
2007 
2006 Tratat 75,13 a 68,25 a 66,63 a 
Netratat 65,13 bc 72,38 ab 60,13 c 2006 
Tratat 76,88 a 75,00  ab 70,13 abc 
Netratat 62,50 bc 62,25 abc 58,13 c 2008 2007 Tratat 72,63 ab 74,38 a 60,38 c 
 
Din tabelul 2 se desprinde faptul că 
tratamentul seminŃelor cu Topsin măreşte cu difereŃe 
demne de luat în considerare valorile energiei şi 
facultăŃii germinative la aproape toate calibrele 
experimentate. 
Determinarea cold-testului, ca test de vigoare 
a seminŃelor de porumb în condiŃii suboptime de 
germinaŃie, prin aprecierea germenilor viguroşi , 
este un element important de apreciere a vigorii 
seminŃelor de porumb. 
S-au făcut determinări privind germenii 
viguroşi în interacŃiunea factorilor experimentali: 
anul de obŃinere a seminŃelor, hibridul de porumb şi 
tratamentele la sămânŃă în cei doi ani experimentali. 




Din datele prezentate în tabelul 2, rezultă că 
la seminŃele care dau naştere la germeni viguroşi, 
tratamentele la sămânŃă nu modifică valoarea 
acestora în mod semnificativ la nici unul din hibrizii 
testaŃi , sau chiar se constată o tendinŃă de stimulare 
a germenilor viguroşi ca urmare a tratamentului cu 
Topsin. Această constatare vine în întâmpinarea 
procedeelor de tratare a seminŃelor de porumb cu 
fungicidul sistemic Topsin, influenŃa acestuia fiind 
benefică asupra vigorii seminŃelor (tabelul 2). 
 
5. Concluzii  
 
Vigoarea seminŃelor definită ca suma 
însuşirilor de calitate care determină o mai bună 
comportare a acestora în condiŃii suboptime de câmp 
este determinată de factori genetici, de mediu, 
tehnologici şi de condiŃiile de păstrare. 
 Dintre însuşirile de calitate ale seminŃei 
energia şi facultatea germinativă constituie 
premizele de apreciere a vigorii înainte de 
exprimarea acesteia în condiŃii de câmp.  
          Pentru acelaşi calibru al seminŃei, energia 
germinativă ca prim indicator al vigorii seminŃelor 
prezintă diferenŃe senificative în anii cu condiŃii 
favorabile de maturare a plantelor şi valori 




          Tratamentul seminŃelor cu Topsin măreşte 
diferenŃe demne de luat în considerare valorile energiei 
şi facultăŃii germinative la majoritatea calibrelor 
experimentale. Cold-testul ca cel mai reprezentativ 
indicator al vigorii seminŃelor de porumb apreciat prin 
procentul de germeni viguroşi este determinat în cea 
mai mare măsură de hibridul cultivat şi de calibrul 
seminŃelor. La seminŃele din care se obŃin germeni 
viguroşi tratamentele cu fungicidul Topsin nu modifică 
valorile acestora în mod semnificativ la nici unul din 
hibrizii testaŃi, chiar se constată o tendinŃă de stimulare a 
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